











氏     名 上野 将玄     
学 位 の 種 類       EA 博士（行動科学） 
A学 位 記 番 号       EA 博甲第  ９１２７  号 
A学位授与年月       EA 平成 ３１年 ３月 ２５日 
A学位授与の要件       EA 学位規則第４条第１項該当 
A審 査 研 究 科       EA 人間総合科学研究科 
A学位論文題目       EA ラットのストレスレジリエンスの個体差に関する行動学的研究 
A主 査       EA   筑波大学教授  理学博士       志賀 隆   
副 査       EA   筑波大学教授  博士（神経科学） 水挽 貴至 
A副 査       EA   筑波大学助教   博士（心理学）  綾部 早穂  
A副 査       EA   農業・食品産業技術総合研究機構  
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究であり、博士論文として評価できるものである。       
平成 31年 1月 17日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説明を求
め、関連事項について質疑応答を行い、最終試験を行った。その結果、審査委員全員が合格と判定した。 
よって、著者は博士（行動科学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
 
 
 
